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ُیسٛد.  ٗی تحسیٌبت ٗحیطی ٛبغبشُبز هساز تأثیستحت ؾٜبختی ث٠ آغبٛی ١بی  اػتوبد ثس ایٚ اغت ً٠ كسآیٜد :مقدمٍ
ثس ؤٗ ٝی ثس زٝی تٌبْٗ ٗـص جٜیٚ دز دٝزٙا ثبزدازی دز ٗطبٓؼبت شیبدی ٛؿبٙ دادٟ ؾدٟ اغت ً٠ اغتسظ ٗبدز 
ٛ ٞز ٛٝی ١ بی  ثسزغی اثس ٗ ٞاج٢٠ ثب آٓٞ دُی صٞتی دز دٝزٙا ثبزدازی ثس پبغخاغت. ١دف اش ٛا جبٕ ایٚ ٗطبٓؼ٠، 
 ثبؾد. ٗی ١یپًٞبٗپ كسشٛدٙا دز ٗٞؼ صحسایی 1ACٛبحی٠ 
زٝشٟ ؾبْٗ یي ُسٟٝ ًٜتسّ ً٠ ٗبدزٙا آٛ٢ب یي دٝزٟ طجیؼی ثبزدازی زا  54ُسٟٝ ٗٞؼ صحسایی ٛس  4 ريش:
 41تب  8ٗبدزٙا آٛ٢ب دز ١لت٠ غٕٞ ثبزدازی زٝشٛا ٠ ثیٚ غبػت پؿت غس ُراؾت٠ ٞث دٛد ٝ غ٠ ُسٟٝ ٗٞزد ٗداخٔ٠ ً٠ 
ُسكت ٠ دغی ْث ث٠ ثبلا هساز  59غبػت دز ٗؼسض غس ٝ صدای آشازٛدٟ تساكیي ؾ٢سی ثب ؾدت  4ٝ2ٝ1ث٠ ٗدت 
پع غیٜبپػ ی تحسیٌ ی ١بی  پتبٛػیْ١بی  ١ب ٝیطُی ایٚ ُسٟٝ ٛٞ شادٙا ٛس   ٝازد پطٝ١ؽ ؾدٛد. غپع دز، ٞث دٛد
دز  1ACٛبحی ٠ ١ بی ) ٛبؾی اش تحسیي ٗداز١بی ٛٞ ز ٛٝی ً ٓٞتسّا ؾبكس دز ٗحْ دٛدزیت ٛ ٞزٝ  ٙPSPEfٗیدٛا ی (
 ) ثب اػ٘بّ تحسیي تتبٛیي ثسزغی ؾد.PTL :noitaitnetop mret-gnoLتوٞیت دزاش ٗدت ( یحبٓت پبی٠ ٝ ثؼد اش ٓا وب
بزدازی ثبػ  ً ب١ؽ داٜٗ ٠ ٛتبیج حبًی اش آٙ ٞث د ً٠ اػ٘بّ آٓٞ دُی صٞتی تساكیي دز ١لت٠ غٕٞ ث  َا: یافتٍ
 PTL) ٝ ١٘چٜیٚ جُٔٞیسی اش آا و بی <P0/1000١یپًٞبٗپ ( 1ACپبی٠ دز ٛبحی٠ ١بی  ٝ ؾیت پبغخ )<P0/1000(
ؾٞد. ١٘چٜیٚ غطح ًٞزتیٌٞغتسٝٙ غسٕ ایٚ حی ٛٞا بت  ٗی ٗداز١بی ٛٞ ز ٛٝی ایٚ ٛبحی٠ دز ٗوبیػ٠ ثب ُسٟٝ ًٜتسّ
ی دز غ طح داز ٗؼٜیٗوبیػ٠ ثب ُسٟٝ ًٜتسّ داؾت . اٗب تلبٝت  غبػت٠ اكصایؽ چؿِ٘یسی دز 4ٝ  2١بی  دز ُسٟٝ
 یي غبػت٠ ٝ ًٜتسّ ٝجٞد ٛداؾت.١بی  غسٗی ًٞزتیٌٞغتسٝٙ ثیٚ ُسٟٝ
دٝ ٝ چ٢بز غ بػت دز ، ثب آٓٞ دُی صٞتی دز دٝش١بی یيزٝشٛا ٠ ٗ ٞاج٢٠ ، حبضس١بی  ثس اغبظ یبكت٠ گیزی: وتیجٍ
١یپًٞبٗپ   1AC١سٗی ٛبحی٠ ١بی  صٞصیبت پبغخ ٛٞ زٝٙثبػ ًب١ؽ خ ١لت٠ غٕٞ ثبزدازی دز ٗٞؼ صحسایی،
 ؾٞد.  ٗی كسشٛدٙا آٛ٢ب
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 مقدمٍ
دز دٝزاٙ  ٗطٔ ٞة ا١٘یت ؾ سای  جػ ٘ی ٝ ز ٝاٛ ی 
. )1(زغد  جٜیٚ هطؼی ث٠ ٛظس ٗی ٢تسثبزدازی، ثسای تٌبْٗ ث
ثبٓوٟٞ  ػبْٗاغتسظ دز دٝزاٙ ثبزدازی یي ٗ ٞاج٢٠ ٗبدز ثب 
. ثبث ت )2(ؾٞد  ٗ٢ٖ دز تضؼیق تٌبْٗ جٜیٜی ٗحػٞة ٗی
١ بی ٗتتٔ ق دز ط ّٞ ث بزدازی  ٜؽت ؾدٟ اغ ت ً ٠ 
غٕٞ ثبزدازی ً ٠ ازتجبط بت غ٠ ٗب١٠ پػتبٛدازاٙ، ٞث یطٟ دز 
 ػ  ، ثب)3(ٛٞ ز ٛٝی دز ثبلاتسیٚ حد تؿٌیْ خ ٞد اغ ت 
اش  )2(غلاٗت ٛ ٞشادی ضؼق ػ ٞاهت ثبزدازی ٛبٗطٔٞة ٝ 
اغ تسظ  .ؾٞد ٗی )4(ٝ ؾٜبختی  )1(ج ٔ٘٠ ٛ ٞاهص زكتبزی 
ٝ دز ١بی اغتسغی ٗبدز  هجْ اش ت ٓٞد ٜٗجس ث٠ اكصایؽ ١ٞزٗٞٙ
اك  صایؽ غ  طح ١ٞزٗ  ٞٙ ًٞزتیٌ ٞاغ  تس  ٝیدی ٛتیج  ٠ 
(ً  ٞزتیصّٝ دز ٛا ػ  بٙ ٝ ًٞزتیٌٞغ  تسٝٙ دز ثیؿ  تس 
آٛ٢ب ٝ دز پ ی آٙ جٜیٚ ج ٛٞدُبٙ) دز پبغخ ث٠ اغتسظ دز 
١بی ًٞزتیٌ ٞاغتس  ٝیدی ١یپًٞبٗپ ٝ  ًب١ؽ تؼداد ُیسٛدٟ
تلاّ دز ٌٗبٛیػٖ كیدٌث ی ٗحٞز ١یپٞتبلاٗٞظ، ١یپ ٞكیص، اخ
 ؾ ٞد ٗ ی  )APH :lanerdA yratiutiP cimalahtopyH(آدزٛ بّ 
 ).5-7( 
ه ساز ١یپًٞبٗپ غبختبزی دز ٓٞ ة ٗی بٛی ُیجِ ب١ی 
١ بی اغتسغ ی  ٝ ٛوؽ ٗ٢٘ی دز تٜظیٖ ١ٞزٗ ٞ  ٙداؾت٠ ٝ 
كسآیٜد١بی حبكظ٠ ٝ یبدُیسی دازد. ای ٚ غ بختبز ح بٝی 
١ بی  ًًُٔٞٞٞزتیٌ  ٞی دی ؾ بْٗ  اش ُیسٛدٟ لاییتساًٖ ثب
) ٝ  ًًُٔٞٞٞزتیٌٞزغپتٞز١ب RMٗیٜسآٞ ًٞزتیٌٞزغپتٞز١ب (
 . )8() اغت RG(
دز چٜدی  ٚٗطبٓؼ٠ ٛؿب  ٙدادٟ ؾدٟ اغت ً٠ اغتسظ دٝزاٙ 
ثبزدازی (ٗحدٝد ًسدٙ حی ٞاٙ، ؾٜبی اججبزی، تصزین غبٓیٚ 
) noitaitnetop mret– gnoL( PTLث٠ ًق پب) ٜٗجس ث٠ تتسیت 
ٌٗبٛیػ ٖ  ٌٔٗ  ٓٞی پیؿ ٜ٢بدی دز -یب توٞیت دزاش ٗ دت 
 ؾ ٞد  ١یپًٞبٗپ ٗی 1ACدز ٛبحی٠  )9(یبدُیسی ٝ حبكظ٠ 
دز ٗطبٓؼ٠ دیِ سی اغ تسظ دز دٝزاٙ ث بزدازی  .)11،01(
غجت ثسٝش آغیت دز حبكظ٠ ٝ یبدُیسی كض بیی كسشٛ داٙ 
شای ی دز ً ب١ؽ دز ٛ ٞزٝ  ٙث ٠ ػٔ ت ت ٛٞا د  ؾدٟ ً٠ ٗی
ٝ ١ٌ٘بزاٙ ١ٖ ػٜ ٞاٙ  )gnaY(یبَٛ  .)21(١یپًٞبٗپ ثبؾد 
 91ت ب  31ٛا د ً٠  ٝازد ؾدٙ ؾٞى ث٠ پب دز زٝش١ بی  ًسدٟ
جٜیٚ ١یپًٞبٗپ  1ACدز ٛبحی٠  PTLثبزدازی ثبػ اختلاّ 
 . )31( ؾٞد ١لت٠ آٛ٢ب ٗی 5ٛس 
آٓٞ دُی  ثبؾد. شا آٓٞ دُی صٞتی ٗی اش ج ٔ٘٠ ػ ٗٞا ْ تٜؽ
شای صٞتی یب غس ٝ صدا ً ٠ خ ٞد ٛ ٞػی  ػبٗ ْ ت ٜؽ 
، ث٠ صٞزت یي ص دای )41(ؾٞد  ٓٞٞ ضیٌی ٗحػٞة ٗیثی
ت ٛٞا د ٗحیطی ی ب  ٛبخٞؾبیٜد یب ٛبخ ٞاغت٠ تؼسیق ؾدٟ ً٠ ٗی
. ٗتبغلبٛ٠ دز ج٢بٙ ٗدزٙ ًٜ ٛٞی ح٘ ْ ٝ )51( ؾ ٔـی ثبؾد
ٜٗجغ ػظی٘ی اش غس ٛوْ ث٠ دٛجبّ پیؿسكت ٝضؼیت اهتصبدی 
. اخی سا غ بشٗبٙ )61-81(ًٜد ٝ صدای ٗحیطی زا ت ٓٞید ٗی
) غس ٝ صدا زا یي آلایٜدٟ ٗحیطی  OHWاؾت (ج٢بٛی ث٢د
زكتبز  ، ، ً٠ اثساتی ثس زٝی غیػتٖ ؾٜ ٞاییٗؼسكی ًسدٟٗضس 
ًٜد  ُرازد. ایٚ غبشٗبٙ پیؿٜ٢بد ٗی ٝ غلاٗت ز ٛٝا ی ثدٙ ٗی
غس ٝ ثسای جُٔٞیسی اش اثسات ز ٛٝا ی ٝ اجت٘بػی ثبٓوٟٞ، ً٠ 
دز ْث  دغی 04 دز زٝش ْٝث  دغی 55صدای ٗحیطی ٛجبید اش 
زغ د  ثب تٞج٠ ث٠ ایٌٜ٠ ث٠ ٛظس ٗی .)91،51( تجبٝش ًٜد ؾت
 PTLاغتسظ صٞتی دز دٝزا  ٙثبزدازی ثس هٞ  ٟحبكظ٠ ٝ ٓا وبی 
١یپًٞبٗپ كسشٛداٙ اثس ُراز ثبؾد ٝ ثس اغبظ  1ACدز ٛبحی٠ 
ٗطبٓؼبت ٗب، تبًٜٞ  ٙپطٝ١ؿی دز ایٚ شٗیٜ٠ ٛا جبٕ ٛؿدٟ اغت، 
ٞتی ی ص آٓٞ دُ١دف اش ایٚ ٗطبٓؼ٠ ثسزغی اثس ٗ ٞاج٢٠ ثب 
غٞ  ٕثبزدازی ٗٞؼ صحسایی ثس غ٠ ٗب١٠ تساكیي دز ٛبؾی اش 
كؼبٓیت ٛٞ ز ٛٝی ایٚ ٛبحی ٠ اش ١یپًٞبٗ پ  كسشٛ دٙا آٛ٢ ب 
 ثبؾد. ٗی
 
  تزرسی  ريش
زاظ ٗ ٞؼ  04ایٚ ٗطبٓؼ٠ ث٠ صٞزت تجسثی ث س زٝی 
تب  021زٝشٟ ٝ ثب ٗحدٝدٟ ٝشٛی  54صحسایی ٛس ٛطاد ٝیػتبز 
دز  1931دز پ بییص ). 12،02ت بیی (  دُٟسٕ دز چ٢ بز  061
ٗسًص تحویوبت كیصی ٓٞٞ ضی دٛا ؿِبٟ ػٕٔٞ پصؾٌی ًبؾبٙ ث٠ 
زٝشٟ، تٌبْٗ غیػتٖ  54١بی  ٗٞؼتتبة ٛا جبٕ زغید. ػٔت ٛا
. حی ٞاٛ بت دز )22(ػصجی ایٚ حی ٛٞا بت دز ایٚ شٗبٙ اغت 
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، زط ٞث ت 22 ±2ć ؾسای  اغتبٛدازد حی ٞاٙ خبٛ ٠ ( دٗ بی 
غبػت٠) ِٛ ٢دازی  21-21زٝؾٜبیی  -تبزیٌی دٝزٟ% ٝ 55±5
ؾدٟ ٝ اش ٛظس دغتسغی ث٠ آة ٝ ؿ را ً بٗلا آشاد ٞث دٛ د. 
ً٘یت٠ اخلام دٛا ؿِبٟ ٗص ٞث٠ اصٞ  ًّبز ثب حی ٛٞا بت ٗطبثن ثب 
 ػٕٔٞ پصؾٌی ًبؾبٙ ٝ ٗؼب١دٟ ١ٔػیٌٜی ٞث د. 
غس ٗٞؼ صحسایی ٛس  01ؾبْٗ  )OCُسٟٝ ًٜتسّ ( :َا گزيٌ
ً٠ ٗبدزاٙ آٛ٢ب یي دٝزٟ  ثبزدازی طجیؼ ی  ؾد ٗیزٝشٟ  54
، دٝ غ بػت٠ )h1١بی یي غ بػت٠ (  زا ُرزٛا دٟ ٞث دٛد. ُسٟٝ
غ س ٗ ٞؼ  01١س ًدٕا ؾ بْٗ  )h4) ٝ چ٢بز غبػت٠ (h2(
زٝشٟ ٞث دٛد ً٠ ٗبدزٙا آٛ٢ب  دز ١لت٠ آخ س  54صحسایی ٛس 
 41تب  8ازی زٝشٛا ٠ یي، دٝ ٝ چ٢بزغبػت ثیٚ غبػبت ثبزد
ً٠ تسؾح ًٞزتیٌٞغتسٝٙ دز ً٘تسیٚ حد خٞد ه ساز دازد 
ٛد. ٠ ٞث ددز ٗ ٞاج٢٠ ثب غس ٝ صدای آشازٛدٟ هساز ُسكت ،)32(
لاشٕ ث٠ ذًس اغت ً٠ تؿتیص زٝش ٝا ّ حب ِٔٗی ثس ٗجٜ بی 
ؾد. ١٘چٜیٚ تٜ٢ب یي یب دٝ غ س ادٟ ٗؿب١دٟ پلاى  ٝاضٛی د
١ ب ُسدیدٛ د ٝ ث سای اش كسشٛداٙ ١س حب ِٔٗی  ٝازد ُ سٝ ٟ
زٝشٟ اغتلبدٟ  06 ١بی صحسایی ٗبدٟ توسیجبً ثبزدازی اش ٗٞؼ
 د.ؾ
 ٗحی  دز ٌٜ ٞاختی صدای ت ٓٞید ٜٗظٞز ث٠ مداخل  ٍصًتی:
 آٛ٢ ب  هلع صٞت، ثب حی ٛٞا بت جبٛج٠ ١٘٠ ؾدٙ ٗ ٞاج٠ ٛیص ٝ
 اثؼ بد  ث ب  ٝ ُ لاظ  پٌٔػ ی  جٜع اش ٛا ؼٌبغی ٗحلظ٠ دز
 ٗ ٞاج ٠ ً سد  ٙ ث سای . ُسكت هساز ٗتسغبٛتی 09×06×06
 صدای اثتدا ؾ٢سی، تساكیي صٞتی آٓٞ دُی ثب ثبزداز ٗبدزاٙ
 ت٢ سا  ٙ ؾ٢س پس تساكیي ٗیبدیٚ اش ٌیی دز تساكیي شا ٛبؾی
 اغ تبٛدازد،  صٞت ضج  دغتِبٟ يی تٞغ ) ٛا ولاة ٗیداٙ(
 ؾدت آٙ ٗؼبدّ 5.8 ranoS اكصاز ٛسٕ اش اغتلبدٟ ثب ٝ ؾد ضج 
ؾد. ایٚ ؾدت ٛا تتبة ؾدٟ، هبْث ٗوبیػ٠  تٜظیٖ ْث دغی 59
 غ پع  .)42( ١بی ص ٜؼتی اغ ت  ثب ؾدت صٞت دز ٌٗبٙ
 هلع ٗتسی غوق غبٛتی 03 كبصٔ٠ دز ً٠ ٔث ٜدُٞ يی تٞغ 
 ایٌٜ ٠  ث سای . ُسدی د  پتؽ ٗحی  دز ،داؾت هساز حی ٞاٙ
 ٌػ ب  ٙی صٞت ؾدت ٗؼسض دز غبػبت ١٘٠ دز حی ٛٞا بت
 صٞت ؾدت reteM leveL dnuoS دغتِبٟ يی ثب ثِیسٛد هساز
 ایٌٜ ٠  ث ٠  تٞج ٠  ثب. ؾد پبیؽ ٗ ٞاج٢٠ شٗبٙ ٗدت ت٘بٕ دز
 ١ بی كسًبٛع اش ٝغیؼی طیق تساكیي اش ؾدٟ ضج  صدای
 آشازٛدٟ ؾدت تٜ٢ب تحوین ایٚ دز ُیسد،ٗی ثس دز زا صٞتی
 .ُسكت هساز ٛظس ٗد صٞت
دهیو٠ هج ْ اش ٛا ج بٕ آشٗ بیؽ،  03 ًَشی ي جزاحی: تی
ُ سٕ  1/5داخْ صلبهی دازٝی ٝا زتبٙ (  حی ٛٞا بت ثب تصزین
. ثسای )52(١ٞؼ ؾدٛد  ث٠ اشای ١س ًیُٔٞسٕ ٝشٙ ثدٙ) ثی
كٌٔ ع اط٘یٜبٙ اش ثی ١ٞؾی ًبٗ ْ حی ٞاٛ بت، ١ س دٝ ز 
تحسیي هسٛی٠ چؿٖ ثب جػٖ ٛٞ ى تیص ٝ تحسیي دزدٛ بى 
ًق پٜج٠ پ ب ًٜت سّ ؾدٛد.غ پع حی  ٞاٙ ث ٠ دغ تِبٟ 
اغتسیٞتبًع ٜٗتوْ ؾد ٝ پع اش ثبثت ًسدٙ ًبٗ ْ غ س 
ٗیٔی ٓیتس ٗحّٔٞ ٓیدًٝب یٚ 0/5حی ٞا  ٙدز دغتِب  ٟاثتدا حدٝد 
دزصد شیس پٞغت غس حی ٙٞا تصزین ؾد ت ب ث ی حػ ی  1
ٞد ٝ ١٘چٜیٚ ٛا دًی كبصٔ٠ ثیٚ پٞغت ٗٞضؼی ٛیص ایجبد ؾ
غس ٝ اغتت ٞاٙ ج٘ج٘٠ ایجبد ؾدٟ ٝ ثسؼ دادٙ پٞغت غ س 
تس ؾٞد. ثب اغتلبدٟ اش یي هیچی ٛٞ ى تیص پٞغت غس  آغبٙ
اش ٛبحی٠ پؿت ُسدٙ حی ٞاٙ تب ثبلای ثیٜی ثسیدٟ ؾدٟ ٝ ث ٠ 
ؾد تب ج٘ج٘٠ ٛ٘ بیبٙ  ١ب ًبٗلا ًٜبز شدٟ ٗی آزٗا ی غبیس ثبكت
 .ؾٞد
پع اش تؼییٚ ٛ ٞاحی  الکتزيدَا ي الکتزيدگذاری:تعییه محل 
ٗحْ هسازُی سی  ،ثسُ٘ب، لاٗجدا ٝ خ  ٝغ  زٝی ج٘ج٘٠
. ؾ د ٗؿ تص  پبًػ یٜٞظ ی اطٔ ع آٌ تسٝد١ب ث٠ ٝغیٔ٠
ٗتس ٗیٔی 3/8ٗتس پؿت ثسُ٘ب ٝ ٗیٔی 4/2آٌ تسٝد تحسیٌی 
دز ٝ آٌ تسٝد ثجبت  ُسكتدز ج٢ت جبٛجی خ  ٝغ  هساز 
ٗتس دٝزتس  ٗیٔی 2/5ٗتس پؿت ثسُ٘ب ٝ یٗیٔ 3/4ای ً٠ ٛوط٠
ی  . غپع تٞغ  یي ٗت٠)62( ؾدٗػتوس  ،اش خ  ٝغ  ٞث د
 .ُ رازی ؾ دٟ غ ٞزاد ؾ د دٛدٛا پصؾٌی ٗتتصبت ػلاٗت
 0/500آٌ تسٝد١ب اش جٜع اغتیْ  ثب پٞؾؽ تلٔٞٙ ٝ هط س 
 ٗت س ٗیٔی 2/4تب ػ٘ن  ایٜچ ٞث دٛد. آٌ تسٝد دٝهطجی تحسیٌی
١بی ؾبكس ؾد تب ث٠ ً ٓٞتسّااش غطح غتت ؾبٗ٠ پبییٚ ثسدٟ 
آٌ تسٝد تي هطجی  ١یپًٞبٗپ ثسغد. 3AC١بی ٛبحی٠ ٛٞ زٝٙ
شیس  ٗتس ٗیٔی 2/5تب ػ٘ن ٗیٌس ٛٝی ٝ  01ثجبت ٛیص ثب ك ٞاصْ 
 سجاد  ٕ  ٍّ وکاراى  ٖص َت  ٖدر د ٍراى جٌ ٌ٘  ٖ...ه َاجْ  ِتا آَل دگ
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 1AC١بی ٛبحی ٠ ؾد تب ث٠ دٛدزیت ٛٞ زٝٙتت ؾبٗ٠ ثسدٟ غ
  .١یپًٞبٗپ ثسغد
ثؼ د اش ه ساز دادٙ  :در مادار  PTLتحزیک، ثثت ي القاای 
ٜٗظ ٞز تحسی ي اش آٌ تسٝد١ب دز ح ٓٞا ی ٗح ْ خ ٞد ث ٠ 
ٗیٔی ٛٞیٕٞ ثبٛی٠ ٝ جسیبٙ ثبثت  002 ١بی ٗسثؼی ثب پ٢ٜبی پبٓع
ثبٛی ٠ اغ تلبدٟ ؾ د ٝ  01ٗیٌسٝآٗپس ثب كبص ٔ٠  002تب  04
ثساِٛ یتت٠ ؾدٟ تٞغ    )laitnetoP deliF(١بی ٗیدٛا ی  پتبٛػیْ
 ecartorueNاك صاز ٛ س ٕ. )12(آٌ تسٝد ثجبت دزیبكت ُسدید 
ٗػئّٞ ٛ٘ بیؽ ٝ ثجت آٛ٢ب دز غیػتٖ ًبٗپیٞتسی ٞث د. غپع 
ثب جبثجب ًسد  ٙآزٕا آٌ تسٝد ١ب ٗحْ صحیح ٗداز تؼییٚ ؾدٟ 
١بی ٛٞ ز ٛٝی  غبػت ثجت ً٠ پبغخ 2تب  1/5ٝ پع اش حدٝد 
خٞد ُسكتٜد، اثت دا چٜ د حبٓت توسیجبً ثبثت ٝ یٌٜ ٞاخت ث٠
١ صازٕ  05ثب كبصٔ٠ شٗبٛی  esluP deriaP صٞزت تحسیي ث٠
ت س ؾ دٙ  ٗداز ٛٞ ز ٛٝی  ٝازد ؾد. دز صٞزت ثصزٍثبٛی٠ ث٠
ٗ داز  ،دٗا ٜ٠ تحسیي دٕٝ ٛػجت ث ٠ پبغ خ تحسی ي ٝا  ّ
ٝ هسازُی سی ٗح ْ آٌ تسٝد١ ب   PTL یٛٞ ز ٛٝی ثسای ٓا وب
 ،PTL یُسدید. ثسای ٓا وبٜٗبغت تؿتیص داد  ٟؾد ٝ ٛا تتبة 
یٚ ٛحٞ ً٠ اش ً٘تسیٚ زغٖ ؾد. ثد tuptuO-tupnIاثتدا ٜٗحٜی 
ٗیٌسٝآٗپ س)  04ٗیصاٙ ؾدت جسیبٙ ثسای پبٓع ٗسثؼ ی ( 
اغتلبدٟ ؾد ٝ یي تحسیي ث٠ ٗداز  ٝازد ؾد ٝ ٛا داشٟ دٗا ٜ ٠ 
ٗیٌسٝآٗپس ثبلا ثسدٟ  01پبغخ ثجت ؾد. غپع ؾدت جسیبٙ 
١٘یٚ ٛحٞ ؾدت جسیبٙ زا  ٝ ث٠ ؾد ٗیٝ د ٝثبزٟ پبغخ ثجت 
س تـییسی ٌٛ سد. ثب اغتلبدٟ آٛودز ثبلا ثسدٟ تب ٛا داشٟ پبغخ دیِ
ٜٗحٜی ؾدت جسیبٙ دز ٗوبْث ثصزُی پبغخ  lecxEاكصاز اش ٛسٕ
دزصد پبغخ ٗ بًصیٖ٘ زا  07زغٖ ؾد ٝ ؾدت جسیبٛی ً٠ 
دهیو ٠  03ٗدت ت ٓٞید ًٜد اش زٝی ٜٗحٜی ٛا تتبة ؾدٟ ٝ ث٠
ثجت پبی٠ اش ٗداز ٛٞ ز ٛٝی ثب ١٘یٚ ؾدت جسی بٙ تحسی ي 
اش طسین تحسی ي  PTLٓا وبی ثسای غپع  صٞزت ُسكت.
) ً ٠  noitalumitS ycneuqerF hgiH:SFHثب كسً بٛع ث بلا ( 
١ستص ٝ  001هطبز ثب كسًبٛع  01آِ ٞی ایٚ تحسیي ؾبْٗ 
١ب  اغتلبدٟ ؾد ٝ ثجت پبغخ ،)52( ١صازٕ ثبٛی٠ ٞث د 2ی  كبصٔ٠
غبػت دیِس ادٗا ٠ پیدا ًسد. ٗؼیبز دز ٛظس ُسكت٠  2ٗدت ث٠ 
ایٚ ٞث د ً٠ ثصزُی دٗا ٜ٠ پبغخ ٗداز  PTLؾدٟ ثسای ٓا وبء ؾدٙ
دزصد ثیؿتس اش دٗا ٜ٠ پبغخ هجْ اش ٓا وبء  02 PTLپع اش ٓا وبی 
 ثبؾد.
دز پبیبٙ ٗطبٓؼ بت  سطح کًرتیکًستزين سزم:گیزی  اوداسٌ
ٝكیصی ٓٞٞ ضی دز حبٓیٌ٠ حی ٞاٙ دز ثی ١ٞؾی ًبْٗ ث ٠ آٌ تس
ثسد، ُسدٙ حی ٞاٙ ثب اغ ٌبٓپْ شدٟ ؾ د ٝ اش طسی ن  غس ٗی
ُٞلاز طسكیٚ خ ِٛٞ یسی ث٠ ػْ٘ آٗد. غپع ثب ٝ١بی ض ٝزید
 ,HBmG stnemurtsnI GRD(اغتلبدٟ اش ًیت زادیٞ ایٜ٘ ٞاغی 
ٗیصاٙ غطح ًٞزتیٌٞغتسٝٙ غسٕ تٞغ  دغتِبٟ  )ynamreG
 غٜجیدٟ ؾد. )ynamreG ,G159BL ;dlohtreB(س ُبٗب ًبٛت
، دزص د آٌ تسٝكیصی ٓٞ ٞضی  ثسای تجصی٠ ٝ تحٔیْ ٛتبیج
ٝ ١٘چٜیٚ ؾ یت ٓٝت  ١ب ثس حػت ٗیٔی ی پبغخ تـییس دٗا ٜ٠
هج ْ ٝ ثؼ د اش  ثبٛی ٠  پبغخ ١ب ثس حػت ٗیٔی  ٓٝت ثس ٗیٔی
١ب ث ب  دادٟ .اػ٘بّ تحسیي تتبٛیي ٗٞزد ازشیبثی هسازُسكت
آشٗ ٞٙ پع دٝ غٞی٠ ث٠ ١٘سٟا  AVONAٗٞٙ اغتلبدٟ اش آش
 TROC(ٗیصاٙ ًٞزتیٌٞغ تسٝٙ (  .آٛبٓیص ُسدید inorrefnoB
ی ي غ ٞی٠ ٝ  AVONAغسٕ حی ٛٞا بت ١ٖ تٞغ  آشٗ ٞٙ 
١ ب ٝ ًٔی٠ آشٗ ٞ  ٙآٛ بٓیص ؾ د.  inorrefnoBآشٗٞٙ تؼویجی 
ٛا جبٕ  ٝ  61ٝیسایؽ  SSPSاكصاز ١بی آٗبزی تٞغ  ٛسٕ آٛبٓیص
 ٔوی ؾد.ت داز ٗؼٜی <P0/50 ٗوبدیس
 
 وتایج
دز ایٚ ٗطبٓؼ٠ اثس اغتسظ صٞتی تساكیي دز ١لت٠ غٕٞ 
 1AC١ بی ٛبحی ٠ ثبزدازی، ثس دٗا ٜ٠ ٝ ؾیت پبغخ ٛ ٞزٝ  ٙ
ٗٞزد  PTL١یپًٞبٗپ كسشٛدٙا دز حبٓت هجْ ٝ ثؼد اش ٓا وبی 
 ثسزغی هساز ُسكت.
الف) اثز م ًاجٍُ تا استزس صًتی در ديران جىیىی تز دامىٍ پاسخ 
  َیًپ کامپ: 1ACی واحیٍ َا پایٍ ًو رين
  1AC ثج ت ؾ دٟ اش ٛبحی ٠   PSPEfی ثسزغ ی دٗا ٜ ٠ 
١بی ؾبكس ٛؿبٙ داد  ١یپًٞبٗپ دز پبغخ ث٠ تحسیي ً ٓٞتسّا
 1/72±0/60١ب دز ُ سٟٝ ًٜت سّ  ً٠ ٗیبِٛ یٚ دٗا ٜ٠ پبغخ
،  دز ُ سٟٝ 1/41 ±0/30ٓٝت ٝ دز ُسٟٝ یي غبػت٠ ٗیٔی
 4دٍر  ٓ٘ت ست   ٍٗ کن، شوار  ٓ هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاى
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 1/31 ±0/50ٝ دز ُسٟٝ چ٢بز غبػت٠ 1/80 ±0/30دٝ غبػت٠
دٝ غٞی٠ ٛؿ بٙ داد ً ٠  AVONAٗیٔی  ٓٝت اغت. آشٗٞٙ 
، <P0/1000(داز اختلاف دٗا ٜ٠ ثیٚ ١٘٠ ُ سٟٝ ١ ب ٗؼٜ ی 
   inorrefnoBاغت. ١٘چٜیٚ پ ع آشٗ ٞ  ٙ، F7/2991 =15/641
ٝ   OC , h2:  OC , h1١ بی  ٛؿبٙ داد ً٠ اختلاف ثیٚ ُسٟٝ
) ١ ب ثسای ١٘٠ ٗوبیػ ٠  <P0/1000(داز اغت  ٗؼٜی OC , h4
 )1(ٛ٘ ٞداز 
م ًاجُاٍ اساتزس صاًتی در ديران جىیىای تاز شایة  ب) اثز 
 َیًپ کامپ: 1ACَای واحیٍ  َای پایٍ ًو رين پاسخ
  1AC ١ بی ثج ت ؾ دٟ اش ٛبحی ٠  PSPEf ثسزغی ؾیت 
١بی ؾبكس ٛؿبٙ داد  ١یپًٞبٗپ دز پبغخ ث٠ تحسیي ً ٓٞتسّا
ً  ٠ ٗی  بِٛ یٚ ؾ  یت پبغ  خ ١  ب دز ُ  سٟٝ ًٜت  سّ 
ٓٝت ثس ٗیٔی ثبٛی٠ ٝ دز ُسٟٝ ی ي ٗیٔی  084/35±71/13
ٝ  283/50 ±6/47  ، ُسٟٝ دٝ غبػت٠773/20 ±9/99غبػت٠
ٗیٔی  ٓٝت ث س ٗیٔ ی  393/96±51/45 دزُسٟٝ چ٢بز غبػت٠
دٝ غٞی٠ ٛؿبٙ داد ً٠ اختلاف  AVONAثبٛی٠  اغت. آشٗٞٙ 
) F7/2991=17/882، <P0/1000(داز ١ب ٗؼٜ ی  ؾیت ثیٚ ُسٟٝ
ٛؿ بٙ داد ً ٠   inorrefnoB اغت. ١٘چٜ یٚ پ ع آشٗ ٞ  ٙ
 OC , h4ٝ   OC , h2:  OC , h1١ بی اختلاف ث یٚ ُ سٝ ٟ
 ).2١ب) (ٛ٘ ٞداز  ثسای ١٘٠ ٗوبیػ٠ <P0/1000( داز اغت ٗؼٜی
در  PTLاثز م ًاجٍُ استزس صًتی در ديران جىیىی تز القاای  ج)
 َیًپ کامپ: 1ACَای ثثت شدٌ اس واحیٍ   PSPEfی  دامىٍ
بكس دز ١یپًٞبٗ پ ١ بی ؾ تحسیي تتبٛیي ً  ٓٞتسا  ّ
١بی آشٗبیؽ ٜٗج س ث ٠  ١بی صحسایی دز ١٘٠ ُسٟٝ ٗٞؼ
ثب اغ تلبدٟ اش آشٗ ٞٙ  ١ب ُسدید. PSPEfی  اكصایؽ دز دٗا ٜ٠
ٗؿتص ؾد ً٠ اختلاف هجْ اش ٓا وبی  ١ٖ دٝغٞی٠ AVONA
 )<P0/1000(دز ُسٟٝ ًٜتسّ تحسیي تتبٛیي ٝ ثؼد اش آٙ 
سٟٝ یي ٝ ٗا ب دز ُداز  ٗؼٜی )<P0/300(ٝ ُسٟٝ دٝ غبػت٠ 
ایٌٜ٠ اش ٛظ س آٗ بزی ثب ٝجٞد  داز ٛیػت. چ٢بز غبػت٠ ٗؼٜی
غ بػت٠  2دز ُ سٟٝ  PTLاختلاف دٗا ٜ٠ هجْ ٝ ثؼد اش ٓا وبی 
، چ ٞٙ ٗی صاٙ 3ٗؼٜبداز اغت، ٗا ب ثب تٞج٠ ٛ٘ ٞداز ؾ ٘بزٟ 
% ٛسغیدٟ اغ ت دز 02ث٠ حد  PTL یتوٞیت دٗا ٜ٠ ثؼد اش ٓا وب
٘چٜ یٚ پ ع ٓا وب ٛؿ دٟ اغ ت. ١  PTLٛتیج٠ دز ایٚ ُسٟٝ 
 h2:  OC , h1١بی  ً٠ اختلاف ثیٚ ُسٟٝ inorrefnoBآشٗٞٙ 
ث سای ١٘ ٠  )<P0/1000(داز اغت  ٗؼٜی OC , h4ٝ   OC ,
 ).3( ٛ٘ ٞداز  ١ب) ٗوبیػ٠
در  PTLاثز م ًاجٍُ استزس صًتی در ديران جىیىی تاز القاای  د)
 َیًپ کامپ: 1ACَای ثثت شدٌ اس واحیٍ  PSPEfشیة 
١ بی ؾ بكس دز ١یپًٞبٗ پ ّتحسیي تتبٛیي ً  ٓٞتسا 
١بی آشٗبیؽ ٜٗج س ث ٠ ١بی صحسایی دز ١٘٠ ُسٟٝٗٞؼ
ثب اغ تلبدٟ اش آشٗ ٞٙ  ١ب ُسدید. PSPEf  ؾیتاكصایؽ دز 
دٝغٞی٠ ٗؿتص ؾد ً٠ اختلاف هج ْ اش ٓا و بی  AVONA
 )<P0/1000(دز ُسٟٝ ًٜتسّ  تحسیي تتبٛیي ٝ ثؼد اش آٙ
دز ٝ ُ سٟٝ دٝ غ بػت٠  )<P0/710(ٝ ُسٟٝ ی ي غ بػت٠ 
ٗا ب دز ُسٟٝ چ٢بز داز  ٗؼٜی )<P0/1000(ٗؼسض غس ٝ صدا 
ػٔیسؿٖ ایٌٜ٠ اش ٛظس آٗبزی اختلاف  داز ٛیػت. غبػت٠ ٗؼٜی
غبػت٠ ٗؼٜبداز  2ٝ  1دز ُسٟٝ  PTLؾیت هجْ ٝ ثؼد اش ٓا وبی 
، چٞٙ ٗیصاٙ توٞیت ؾیت 4اغت، ٗا ب ثب تٞج٠ ٛ٘ ٞداز ؾ٘بزٟ 
ٛتیج٠ دز ای ٚ  % ٛسغیدٟ اغت دز02ث٠ حد  PTL یثؼد اش ٓا وب
ٓا وب ٛؿدٟ اغ ت. ١ ٖ چٜ یٚ پ ع آشٗ ٞٙ  PTLدٝ ُسٟٝ 
ٝ   OC , h2:  OC , h1١بی  ً٠ اختلاف ثیٚ ُسٟٝ inorrefnoB
 ثسای ١٘٠ ٗوبیػ٠ ١ ب)  <P0/1000( داز اغت ٗؼٜی OC , h4
  ).4(ٛ٘ ٞداز 
 ) میشان کًرتیک ًاستزين سزم فزسودان وز:َ.
سٝٙ غسٕ ١بی حبصْ اش ثسزغی ًٞزتیٌٞغت ٗوبیػ٠ دادٟ
١بی ٗتتٔق ثب آشٗٞٙ آٛبٓیص  ٝازی بٛع ١ ب ٛؿ بٙ اش  ُسٟٝ
 داؾ  تداز ث  یٚ ُ  سٟٝ ١  ب ٝج  ٞد اخ  تلاف ٗؼٜ  ی 
ؿٔظت ایٚ ١ٞزٗٞٙ دز  .)F3/63;  21/427ٝ  <P0/1000( 
غسٕ حی ٛٞا بتی ً٠ ٗبدزٙا آٛ٢ب ثبزدازی طجیؼ ی زا ُرزاٛ دٟ 
ٓیتس ٞث د. ایٚ  ٛبٛٞ ُسٕ دز ٗیٔی 761/5750±41/59651 ٞث دٛد
حبٓی ٞث د ً٠ ؿٔظت ایٚ ١ٞزٗٞٙ دز غسٕ كسشٛداٙ ٛس ً٠ دز 
دز دٝزا  ٙجٜیٜی زٝشٛا ٠ دٝ ٝ چ٢بز غبػت دز ٗؼسض صٞت 
 423/3457±24/52378آشازٛد  ٟهساز ُسكت٠ ٞث دٛد، ث٠ تستیت 
 254/7315±55/17658(ح  دٝد دٝ ثساث  س اك  صایؽ ) ٝ 
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 ###
ٓیتس ؾد. ٛتبیج پع  غ٠ ثساثس اكصایؽ) ٛبٛٞ ُس  ٕدز ٗیٔی (توسیجبً
ٝ  h2١ بی ١ٖ ٛؿبٙ داد ً٠ ثیٚ ُ سٝ ٟ inorrefnoBشٗٞٙ آ
ًٜٝت سّ  h4١ بی ٝ ١٘چٜ یٚ ُ سٝ ٟ) =P0/820(ًٜتسّ 
، ٗا ب ثیٚ ُسٟٝ یي )<P0/1000(اختلاف ٗؼٜبداز ٝجٞد دازد 
 ). 5غبػت٠ ٝ ًٜتسّ اختلاف ٗؼٜبداز ٛجٞد (ٛ٘ ٞداز 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صَرت  ّا تِ دادُ ّإ هَرد آزهٗا ش. َّ٘پ کاهپ در گر ٍُ 1ACّا  ًٕاح٘  ِ ٗت ًَ رٍىهقاٗس  ِه٘اًگ٘ي داهٌ  ِپاسخ پاِٗ دًدر .1ومًدار 
 .اًد اًحراف استاًدارد ه٘اًگ٘ي ًشاى دادُ شدُ ±ه٘اًگ٘ي 
 َب د. )<P0/1000( دار هعٌٖ h4 OC, ّا  ٕ  ٍّ وچ ٌ٘ي ٘ب ي گر ٍُ  h2 OC, ّا  ٕ ، ٘ب ي گر ٍُh1 ,   OCّإ اختلاف داهٌ  ِ٘ب ي گر ٍُ ### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صَرت ّا تِ دادُ ّإ هَرد آزهٗا ش. َّ٘پ کاهپ در گر ٍُ 1ACّا  ًٕاح٘  ِ هقاٗس  ِه٘اًگ٘ي ش٘ة پاسخ پاِٗ دًدرٗت ًَ رٍى .2ومًدار 
 اًد. اًحراف استاًدارد ه٘اًگ٘ي ًشاى دادُ شدُ ±ه٘اًگ٘ي  
 دّد. را ًشاى ٖه )<P0/1000(چ ٌ٘ي ٘ب ي گرٍ  ُك ٌترل   ٍچْار ساعت  ِدار ٘ب ي گرٍ  ُك ٌترل   ٍٗ ک ساعت  ِ، ٘ب ي گرٍ  ُك ٌترل   ٍد  ٍساعت  ِ  ٍّ و اختلاف هعٌٖ ***
 ***
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زهاى  ٘پ کاىّإ َه رد آزهاٗش.  در گرٍُ PTLالقا  َّٕ٘پ کاهپ هتعاقة  1ACّإ ثثت شد  ُاز ًاح٘  ِ  PSPEfتغ ٘٘رات ٗا جاد شد  ُدر داهٌ  ِ. 3ومًدار 
 .دّد القا  ٕتحرٗک تتاً٘ ک را ًشاى هٖ
 ّا) برا  ّٕ و  ِهقٗا سِ <P0/1000(دار است  هعٌٖ OC , h4 ٍ  OC , h2:  OC , h1ّا  ٕ اختلاف ٘ب ي گر ٍُ OCّا  ٕ اختلاف ٘ب ي گر ٍُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زهاى ٘پ کاى ّإ َه رد آزهاٗش.  در گرٍُ PTLالقا  َّٕ٘پ کاهپ هتعاقة  1ACّإ ثثت شد  ُاز ًاح٘  ِ  PSPEfتغ٘٘رات ٗا جاد شد  ُدر داهٌ  ِ .4ومًدار 
 .دّد تتاً٘ ک را ًشاى هٖ القا  ٕتحرٗک
 ّا) برا  ّٕ و  ِهقٗا سِ <P0/1000(دار است  هعٌٖ OC , h4 ٍ  OC , h2:  OC , h1ّا  ٕ اختلاف ٘ب ي گر ٍُ ***
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 ّإ هَرد آزهٗا ش. گر ٍُ خَى سرم کَر٘ت کَسترٍى ه٘ساى. 5ومًدار 
در ّ فِت آخر باردارٕ در هعرض صَت َب دًد را ًشاى  <P0/1000(ٍ چْار ساعت  )=P0/820(رٍزاًِ دٍ ساعت  كِ هادراى آً ْاّاٖٗ  دار ٘ب ي گرٍُ ك ٌترل ٍ گرٍُ اختلاف هعٌٖ **ٍ  *
 ًواٗش داد  ُشد  ُاست. ES±naeMصَرت  دّد. داد  ُّ ا ِب ٖه
 
 تحث
آٓٞ دُی ص ٞتی ث س زٝی ؾ ٌْ  تأثیسدز ایٚ تحوین 
١یپًٞبٗپ ٗٞؼ  1AC١بی ٛبحی٠  پریسی غیٜبپػی دز ٛٞ زٝٙ
ثسزغی هساز ُسكت. ٛتبیج حبًی اش ایٚ ٞث د صحسایی ٗٞزد 
ً٠ هساز ُسكتٚ دز ٗؼسض غس ٝ صدای آشازٛدٟ تساكیي دز 
غبػت ثبػ  4ٝ  2ٝ  1١لت٠ غٕٞ ثبزدازی زٝشٛا ٠ ث٠ ٗیصٙا 
دز  PTL١بی پبی٠ ٝ ػدٕ ٓا وبی  ًب١ؽ دز دٗا ٜ٠ ٝ ؾیت پبغخ
ؾٞد. ثب  ١یپًٞبٗپ كسشٛداٙ ٛس ثبٓؾ ٗی 1AC١بی ٛبحی٠  ٛٞ زٝٙ
ًٞزتیٌٞغتسٝٙ غسٕ ١ٖ ٗؿتص ُسدید ً ٠ ُیسی  ٟٛا داش
ً٠ دز ٗؼسض صدای آشازٛ دٟ دز زٝش١ بی ١بیی  دز ٗٞؼ
غبػت هساز داؾتٜد، ٗیصاٙ  4ٝ  2آخس جٜیٜی زٝشٛا ٠ ث٠ ٗیصا  ٙ
١بی ًٜت سّ اغ ت.  ایٚ ١ٞزٗٞٙ ث٠ ٗساتت ثیؿتس اش ٗٞؼ
ُا سچ٠ تٌبٗ  ْٗـصی هجْ اش ت ٓٞد ٗتٌی ث٠ پع شٗیٜ٠ ضٛتیي 
د١ٜد ً٠ ٗحی  جٜیٜی ١ ٖ  ٗطبٓؼبت ٛؿبٙ ٗی اغت ٗا ب ٛتبیج
ت ٛٞا د اثسات ػ٘یوی ثس زٝی تٌبْٗ ٗـصی دز ٔث ٞؽ داؾت٠  ٗی
. ١یپًٞبٗپ یي غبختبز ٗ٢ٖ دز حبكظ٠ ثی بٛی، )01(  ثبؾد
كضبیی ٝ ضٜ٘ی اغت. تؿٌیلات ١یپًٞبٗ پ ٛػ جت ث ٠ 
ٗثْ تؿٜج، ایػٌ٘ی، تسٝٗب ث٠ غس ٝ ت ب ح دی ١بیی  آغیت
١بی ؿدٟ كٞم  ًٔی٠ ً٠ دز ط ّٞ اثسات  ًًُٔٞٞٞزتیٌ  ٞید
ؾ ٛٞد، حػبظ اغ ت.  زیتٖ زٝشٛا ٠ ٝ اغتسظ ٗصٗٚ تسؾح ٗی
ثدٙ ٛػجت ث٠ اثسات ایٚ ١ٞزٗٞٙ ١ب دز شٗبٙ ًٞتبٟ غبشؼ 
ؾٞد ٝ یب تٜظ یٖ  پریس اغت ٗا ب شٗبٛی ً٠ اغتسظ تٌساز ٗی
١ بی ٗ رًٞز دچ بز خٞزد، غیػ ت  ٖ ١ٖ ٗی٠ ث  APHٗحٞز 
دز ثسخی ٗطبٓؼبت ػٜ ٞاٙ ؾدٟ اغ ت  .)72(ؾ ٛٞد اختلاّ ٗی
 ؾ ٞد دز ١یپًٞبٗ پ ٗ ی  PTLً٠ اغتسظ ٗبٛغ اش ٓا و بی 
اغتسظ ٗبدز دز طّٞ  ،ثس اغبظ یٌی اش ٗطبٓؼبت. )92, 82(
 1RNٝ  B2RN١ بی  دٝزاٙ ثبزدازی ثبػ تتسیت شیس ٝاحد
پع غیٜبپػی دز ١یپًٞبٗپ ٝ دز ٛتیج٠  ADMN١بی  ُیسٛدٟ
چٜ یٚ، دز ؾ ٞد. ١   ٖ دز ایٚ ٛبحی٠ ٗی PTLثبػ تضؼیق 
یبدُیسی ٝ حبكظ٠ كضبیی ١ٖ دز كسشٛداٙ ثبٓؾ  ٗرًٞزٗطبٓؼ٠ 
 ُصازؼ ؾدٟ ً٠  .)01( اغتسظ دیدٟ دچبز اختلاّ ؾدٟ ٞث د
ٗستج  ثب  ت ٛٞا د ، ٗیاختلاّ دز حبكظ٠ كضبیی ث٠ دٛجبّ اغتسظ
) دز eluceloM-noisehdA-lleC – larueN(  sMACNً ب١ؽ 
ً٠ ث٠ صٞزت ثحسٛا ی دزُیس دز ١بیی  پسٝتئیٚ( ١یپًٞبٗپ
ثبؾ د  )پریسی غیٜبپػی ١ػ تٜد  ص جٔٞیی ٝ ؾٌْتٌبْٗ ٗـ
. اثسات اغتسظ ثس زٝی ٛ ٞاحی ٗـص اؿٔت  ٝاثػ ت٠ ث ٠ )03(
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اغتسظ حبد دز ٗوبْث اغتسظ ٗصٗٚ) ٝ (طّٞ ٗدت اغتسظ 
غبختبز ٗٞزد ثسزغی اغت . ثسای ٗثبّ اغتسظ ٗصٗٚ ثبػ 
ٝ تض ؼیق ٛ ٞزٝٙ  )13( 3ACتـییس دز ٗٞزك ٓٞٞ ضی ٛبحی٠ 
ػلاٟٝ، ُسدد. ث٠ ٗی )42(ای ١یپًٞبٗپ  شایی دز ؾٌٜج دٛدٛا ٠
 1ACٗ ٞاج٠ ؾدٙ ثب اغتسظ ح بد ثبػ  آٗ بدُی ٛبحی ٠ 
١  بی ١یپًٞبٗ  پ ث  سای ث  سٝش اخ  تلاّ دز ثج  ت 
. ٛت بیج )23،92،82( ؾ ٞد  ٗی PTLآٌ تسٝكیصی ٓٞٞ ضیي ٗثْ 
ثس زٝی ٗٞزك ٓٞٞ ضی ٗطبٓؼبت دز ٗٞزد اثس ًٞزتیٌٞغتسٝٙ 
دز تب حدی ثح  ثساِٛ ی ص اغ ت.  1AC١بی ٛبحی٠  ٛٞ زٝٙ
زٝشٟ  7ٗطبٓؼ  ٠ ای ث  ٠ دٛج  بّ تج  ٞیص ط  ٞلاٛی ٗ  دت 
ًب١ؽ دز تؼداد خ بز ٝ ؾ بخ٠ ٝ ط ّٞ  ،ًٞزتیٌٞغتسٝٙ
ؾدٟ اغ ت ُصازؼ  1AC١بی ١سٗی دٛدزیت ١ب دز ٛٞ زٝٙ
ٛیص اكصایؽ دز تساًٖ خبز دٛدزیتی دز پطٝ١ؿی دیِس  .)33(
ٗتؼبهت ٗ ٞاج٢٠ ثب اغتسظ كیصیٌی حبد ٛؿبٙ  1ACدز ٛبحی٠ 
. ایٚ دز حبٓی اغت ً٠ دز ٗطبٓؼ٠ دیِ سی )23( اغت دٟؾ
ً ب١ؽ ت ساًٖ زٝشٟ ًٞزتیٌٞغتسٝٙ  7تجٞیص یي ٝ  ثب
. ای ٚ )43(ُصازؼ ؾدٟ اغ ت ١بی ١سٗی  خبز١بی ٛٞ زٝٙ
١ بی ت ٛٞا د ث ٠ ػٔ ت تل بٝت دز زٝؼ  اختلاف ٛظس١ب ٗی
 3AC١ بی ٛبحی ٠  ثبؾد. اش طسف دیِس ٛٞ زُٝٙیسی  ٛا داشٟ
 1ACیب اغتسظ دز ٗوبیػ٠ ثب  ٛبحی٠  TROC تأثیسثیؿتس تحت 
. ٛؿب  ٙدادٟ ؾدٟ اغت ً٠ اختلاّ دز )53, 63(ُیسٛد  هساز ٗی
تب حدی ٜٗج س ث ٠ تـیی س دز   3ACٗٞزك ٓٞٞ ضی ٛٞ زٝٙ ١بی
دز ٗطبٓؼ ٠  .)73(ُسدد  ١ٖ ٗی 1AC١بی  ٗٞزك ٓٞٞ ضی ٛٞ زٝٙ
ای ثیب  ٙؾدٟ اغت ً٠ اغتسظ ٗبدز دز دٝزاٙ ثبزدازی ثبػ 
ثت ب ١یدزًٝػ ی اغ تس  ٝید  -11ًب١ؽ كؼبٓی ت آٛ صیٖ 
اش  ؾ ٞد. ) جلت ی ٗ ی 2-DSH-β11(  2د١یدزٝضٛبش تبی پ 
ٛجبیی ً٠ ایٚ آٛصیٖ ٗػئّٞ ٗتبث ٓٞیصٟ ًسدٙ ًٞزتیصّٝ ث٠ آ
% ایٚ ١ٞزٗٞٙ دز جٜ یٚ  08ًٞزتیصٝٙ ٝ ؿیس كؼبّ ًسدٙ 
ت ٛٞا د تٞجی٠ ًٜٜدٟ ػ ٞاهت ٗتؼبهت اغ تسظ  ثبؾد، ایٚ ٗی ٗی
ٗطبٓؼبت دیِ س  .)13(ثبزدازی دز دٝزاٙ پع اش ت ٓٞد ثبؾد 
ْ ١بی  ٌٔٗ ٓٞی ؾٌ حبًی اش اثسات اغتسظ ثس زٝی ٌٗبٛیػٖ
١بی پیؿیٚ دیدٟ ؾ دٟ  ز پطٝ١ؽدپریسی غیٜبپػی ١ػتٜد. 
اغ تسظ، ثی بٙ پ سٝتئیٚ ًیٜ بش  ٝاثػ ت٠ ث ٠  ًٔػ یٖ ً٠ 
ٝ   PTLیي آٛصیٖ حیبتی دز ٓا وبً٠ ) IIKMaCًبٓ٘ ٞد ٓٝیٚ (
ٝ ثی بٙ  ًٔػ ی  )93،83( زا ً ب١ؽ اغ ت  تؿٌیْ حبكظ٠
ٛٞ زیٚ دز ١یپًٞبٗپ ٗٞؼ صحسایی ً٠ ٗستج  ثب تتسی ت 
. ٗطبٓؼبت دیِ س ٛؿ بٙ )83(د١د  ؽ ٗیاغت، زا اكصای PTL
ث٠ دٛج بّ اغ تسظ، ثی بٙ ١یپًٞ بٗپی ك بًتٞز ً٠ ٛد ا ٟداد
یبث د ) ً ب١ؽ ٗ ی FNDBٝكیي ٗؿ تن اش ٗـ ص ( ٛٞ زٝتس
پسٝتئیٜی اغت ً ٠ ث ٠ ٜٗظ ٞز تؿ ٌیْ  FNDB. )14،04(
. )24( پ ریسی غیٜبپػ ی لاشٕ اغ ت ١ ب ٝ ؾ ٌ  ْ غیٜبپع
ً٠ دز تٜظیٖ  آٗیِدّا یٌی اش اجصای غیػتٖ ٓی٘جیي اغت
ٝ  )miK(ً یٖ  حبكظ٠ ٝ زكتبز ٗستج  ثب اغتسظ ٛو ؽ دازد. 
١بی ُبث ب داخ ْ  ١ٌ٘بزاٙ ٛؿبٙ دادٛد ثب تصزین آُ ٛٞیػت
آٗیِدّا هجْ ٝ دز ح یٚ اغ تسظ ٝ ٛ ٠ ثلاكبص ٔ٠ ثؼ د اش 
ٝ  PTLتسظ، اثسات ٗتسة ٛبؾ ی اش اغ تسظ دز ٓا و بی اغ
د١د ً ٠ كؼبٓی ت  ؾٞد. ایٚ ٛؿبٙ ٗی ٗی ٢بزحبكظ٠ كضبیی ٗ
ٛٞ ز ٛٝی آٗیِدّا دز طّٞ اغتسظ ثسای تـییس دز حبكظ ٠ ٝ 
ٗ رًٞز  ١یپًٞبٗپی لاشٕ ٝ ضسٝزی اغت. دز ٗطبٓؼ ٠  PTL
ُصازؼ ؾدٟ طجیؼی اكصایؽ ًٞزتیٌٞغتسٝٙ، ثب ٝجٞد  PTL
ث دٝٙ  PTL. ایٚ دز حبٓی اغت ً ٠ تتسی ت )34(اغت 
شا (دز ثبلازكتٚ غطح ًٞزتیٌٞغتسٝٙ دز ؾ سای  اغ تسظ 
١بی آدزٛبٌٓ تٞٗی ؾدٟ) ١ٖ، دز یي ٗطبٓؼ٠ ُ صازؼ  ٗٞؼ
 .)44( ؾدٟ اغت
ًٞزتیٌٞغ تسٝٙ ُی سی  ٛا داشُٟسچ٠ دز ٗطبٓؼ٠ حبضس 
غسٕ دز پبیبٙ ٛا جبٕ آشٗبیؽ ص ٞزت ُسك ت ٝ اغ تسظ 
جساحی ٝتحسیي آٌ تسیٌی ٗی ٛ ٞاٛ د دز اك صایؽ غ طح 
ٙ دز ًٞزتیٌٞغتسٝٙ غسٕ حی ٛٞا بت تأثیسُراز ثبؾد  ٓٝی چٞ
ً٠ ٗبدزٙا آٛ٢ب دز دٝزٟ ثبزدازی ٛیص ١بی ُسٟٝ ؾب١د  ٗٞؼ
تحت تأثیس اغتسظ صٞتی هساز ِٛ سكت٠ ٞث دٛد ١٘یٚ پسٝتٌْ 
اج سا ؾ دٟ ٜث بثسایٚ ٗ ی ت  ٞاٙ ث بلاتس ث ٞدٙ غ طح 
ًٞزتیٌٞغتسٝٙ حی ٛٞا بت ُسٟٝ آشٗ بیؽ زا ث ٠ اغ تسظ 
 صٞتی  ٝازدٟ ثس ٗبدزاٙ آٛ٢ب ٛػجت داد.
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ٍجیتو یزیگ 
یٗ عٞ٘جٗ زد ؼٞ ٗ ٙدؾ ٠جٞا ٗ ٠ً تلُ ٙٞا ت یب ١
اسحص یی زد یتٞص یُد ٓٞآ بثٕٞغ ٠١بٗ ٠غ  سجٜٗ یزادزبث
 قیؼضت ٠ثfEPSP  ٠یحبٛ یٛٝ ز ٛٞ یب١زادٗ شا ٟدؾ تجث یب١
CA1 ٖ١ ٝ پٗبًٞپی١ دبجیا ٚیٜچ یبو ٓا زد ّلاتخاLTP  زد
 زد زًٞرٗ یب١زادٗ سٛ ٙادٛشسك45 یٗ ب٢ٛآ ٟشٝز  ب ث .ددسُ
ٞٗ ٚ یا ٠ ٌٜیا ٠ ث ٠ جٞت حط غ ؽیاص كا تج غ ٠ ٢جا
یٗ ٙادٛشسك زد ٙٞخ ٕسغ ٙٝستغٌٞیتزًٞ تاس ثا ٝ دٞ ؾ
 ٝ یسیُدب ی یب١دٜیآسك سث یكبضا ٙٝستغٌٞیتزًٞ ةستٗ
 صیٛ ٝ ٠ظكبح ق ٔتتٗ تبؼٓبطٗ زد تدٗ شازد تیٞوت ٟدیدپ
تغا ٟداد ٙبؿٛ ٟدؾ ٟد١بؿٗ ّلاتخا یٓب٘تحا ْیلاد شا یٌی ،
یٗ .دؾبث ٕسغ ٙٝستغٌٞیتزًٞ ؽیاصكا د ٛٞا ت 
 
یراشگساپس 
 ٖتاق٘قحت حرط لصاح ِ لاقه ي ٗا7519  ٖشٍّژپ تًٍ اعه بَصه
 ،تاسا ىااشاک ٖکشسپ مَلع ُاگش ًاد  تااوحز زا ِل٘اسٍ يٗدات ِاک
 تًٍ اعهٖه ٕراسگساپس مرتحه .ددرگ 
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Abstract 
Background: It is believed that cognitive processing is easily disturbed by incompatible environmental 
stimulations. Many studies have shown that prenatal stress affects fetal brain development. The aim of this 
study was to evaluate the effect of noise pollution exposure during conception period on neural activity of 
hippocampus CA1 area in male rat offspring. 
Methods: Four groups of rats including a control group with natural pregnancy and without any stress and 
three groups of pregnant rats exposed to daily noise stress (intensity >95 dB, between 8 A.M - 2 P.M) with 
durations of 1, 2 and 4 hour (s) in the last week of pregnancy were included in the study. Then, in male 
offsprings of these groups, fEPSP resulted from Schaffer collateral neurons of CA1 were recorded and 
evaluated in baseline state and after LTP induction with tetanic stimulation. 
Results: Our results showed that prenatal exposure to traffic noise pollution at 3
rd
 gestational week, reduces 
amplitude (P<0.0001) and slope of baseline synaptic activity in hippocampus CA1 area (P<0.0001) and 
furthermore interferes in hippocampal LTP in comparison with control group. The serum level of 
corticostrone in the two stressed groups (2 and 4 hours) of rats in comparison to the control showed 
significant increase. But, prenatal exposure to 1- hour noise pollution caused no significant difference in 
serum corticostrone level.  
Conclusions: Based on the obtained results, daily exposure to noise pollution in the third trimester of 
pregnancy for 1, 2 and 4 hour (s), attenuates fEPSP features of hippocampus CA1 area pyramidal neurons of 
offsprings. 
Keywords: Noise pollution, Pregnancy, Long-term potentiation, Hippocampus, Offspring, Rat 
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